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Выпускная квалификационная работа В.И. Готовко находится в русле изучения 
факторов протекания подросткового кризиса, что является актуальным как для теории 
психологии развития и психологии семьи, так и для практики. 
Хотелось бы отметить, что Валерия Ильинична проявила интерес к данной тематике, 
последовательно занималась ее изучением - ее выпускная квалификационная работа 
является продолжением курсовой работы.  
В.И. Готовко взялась за довольно сложное в организационном плане исследование – 
изучение семей, т.е. триад отец-мать-подросток. К новизне ее исследования можно 
отнести попытку сопоставить кризисные проявления со следующим комплексом 
параметров:  акцентуации характера подростков и их родителей, характеристики 
взаимодействия родителей с подростками. Следует также отметить такую особенность 
дизайна исследования как зеркальность методик (формы для родителей и подростков). 
Несмотря на трудоемкость, это позволило увидеть картину протекания кризиса со 
стороны подростков и матерей, а картину взаимодействия подростков с родителями с трех 
сторон, включая и отцов. 
В процессе работы Валерия Ильинична проявила себя как заинтересованный и 
ответственный исследователь на всех этапах – и организационном, и на этапе сбора 
эмпирических данных, показала хороший уровень владения методами математической 
статистики и серьезное отношение к интерпретации полученных данных. Также она 
предоставила заинтересованным семьям обратную связь по результатам исследования с 
практическими рекомендациями. 
В результате исследования получены интересные данные – выявлены предикторы 
подросткового кризиса как со стороны акцентуаций характера подростка, так и со 
стороны семейных факторов – акцентуаций характера родителей и характеристик 
взаимодействия родителей с подростками. 
Эти данные показывают как факторы, усиливающие кризис, так и то, что кризис 
может быть выражен при благополучии во взаимодействии, что подтверждает его 
нормативность. Результаты исследования имеют практическую значимость - они могут 
помочь пониманию причин происходящего в семье и налаживанию системы отношений в 
кризисный период подросткового возраста. 
Валерия Ильинична представила результаты своего пилотажного исследования на 
международной научной конференции молодых ученых «Психология XXI века: 
психология как наука, искусство и призвание» (23-25 апреля 2018 г., Санкт-Петербург). 
Содержательный анализ текста ВКР на предмет заимствований в системе BlackBoard 
показал, что они связаны, прежде всего, с текстом Приложений, где приводятся тексты 
опросников, с описанием методов и с некоторыми техническими моментами:  список 
литературы, устойчивые словосочетания, а также с корректным цитированием.  
Высоко оцениваю работу В.И. Готовко, считаю, что она  овладела всеми 
необходимыми компетенциями в процессе обучения и заслуживает присуждения ей 
степени бакалавра.  
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